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U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
aiINISTEBJtO DE DEFENSA NACIONAÍ, 
Ascensos.—Orden ascendiendo a Teniente Alunv-
no provisional de Infantería al Alférez Alumino 
D, Antonio Elicegui Prieto.—Página 1786. 
Otra id. Teniente Coronel de Caballería al Co-
mandante D. Arssíiio Martínez de Camipos y 
' de la Viesca.—Página 1786. 
Otra id. empleo inmediato al Teniente de Artillería 
D, Carlos García Riveras.—^Página 1786. 
Otra id. Teniente provisional de Artillería a los Al-
féreces D. Francisco Navarro y otros.—Pág. 1786. 
, Otra id. Brigada de Ingenieros al Sargento D. José 
Arnau Esteller.—Página 1787. 
Otra id. Sargento provisional id. a los Cabos Neme-
sio Núñez García y otros.—Página 1787. 
Otra id. id. de S. M. a los Cabos D. Manuel Santos 
Pontela y otros.—Página 1787. 
Bajas.—Orden disponiendo cause baja en el Ejér-
cito el Alférez provisional D. Florentino Blanco 
Riaño.—Página 1787. 
Otra dejando sin efecto la asimilación de Alférez al 
Maestro de Taller D. Pascual Nogueras Arámburu. 
Página 1737. 
Otra id. del Veterinario 3.° D. Enrique Benjamín 
Alvarez Mallo.—Página 1787. 
Condecoraciones.—Orden autorizando al Capitán de 
Intendencia D. Eduardo de la Iglesia López para 
usar sobre el uniforme la insignia de la Orden 
Mshdauia.—Página 1787. 
"Otra 
concediendo la Cruz Roja del Mérito Militar a 
las Damas Enfermeras doña María del Rosario 
Sánchez Espinosa y otras.—Página 1787. 
Otra id. a las id. doña Blanca Escrivá de Romanl 
..«Je San Miguel y otras.—Páginas 1787 y 1788. 
Otra id. a la señorita Enfermera doña Pilar San 
Miguel Martínez de Campos.—Página 1788. 
í^mpleos honoríficos.-Orden concediendo empleo de 
Capitán honorario de Artillería a D. Aurelio Ca-
zeuave y otl-o.—Página 1788. 
Otra id. Teniente id. a D. Luis Carazo.—Página 1786. 
Otra id. id. a D. Manuel Aparicio Simón y otros.— 
Pagina 1788. 
^ Otra confiriendo empleo de -Teniente honorario de 
Artillería al Alférez D. Antonio Fernández Diaz.— 
Pagina 1788. 
I Otra id. Capitán id. de Ingenieros al Teniente don 
Auau Carlos Guerra Palacios.—Página 1788. 
Habilitaciones.—Orden habilitando para ejercer em-i 
pleo superior a los Capitanes de Infantería D. Dá^ 
maso San Mil lán y otros.—Página 1788. 
Otra id. al Capitán de Caballería D. Francisco. 
Manrique Hernández.—Página 1788. 
Otra id. al id. de Artillería D. Rafael Herreros de 
Tejada.—Página 1788. 
Oficialidad de Complemento (Antigüedad).—Ordeni 
asignando la antigüedad que corresponde al C a í 
pitán de Complemento de Infantería D. FernandíJ 
Moreno Garijo.—Página 1788. 
(Ascensos).—Orden rectiñcando la de 6 de abril úl-» 
timo (B. O. núm. 534), respecto al" Alférez don| 
Gregorio López Ballesteros.-Páginas 1788 y 1789/ 
Otra ascendiendo al empleo de Capitán de Comple-- '^ 
mentó de Artillería a los Tenientes D. José Agui-» 
naga Echauz y otros.—Página 1789. 
Otra id. Teniente id. id. a los Alféreces D. José Gat) 
llego Berenguer y otro.—Página 1789. 
Practicantes de Veterinaria. — Orden nombrando" 
Practicante de Veterinaria a D. Antonio Navajas' 
Vallej o.—Página 1789. 
Premios de constancia.—Orden condeciéndolos a los 
Sargentos de Ingenieros Mohatar B. Mohamed 
zuza y otro.—Página 1789. 
Quinquenios Orden concediéndolos al Sargento d^ 
Carabineros D. Manuel Morca López.—Pág. 17894' 
Reingreso a la situación de actividad.—Orden rec¿ 
tificando en la forma que indica la de 26 de sepn 
tiembre último (B. O. núm. 94), respecto del Co-|i 
ronel de E. M. don Eduardo de Fuentes.—Pág. 1789; 
Otra disponiendo que el Comandante de Oaballeríai, 
don Ramón de Salas Bonal, muerto en acción déj 
guerra, se considere reingresado en la sltuació:^' 
de actividad y ascendido a Teniei^te Coronel.— 
Página 1789. 
Situaciones.—Orden disponiendo el pase a situacióni^ 
de disponible del Comandante de Ingenieros do^l' 
Manuel Timoteo Ruiz.—Página 1789. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Alléreces honorarios Auxiliares de Contabilidad.-S 
Orden disponiendo cese en este empleo D. ManueJI 
Gómez Valades Banda.—Pág'Jna 1790. 
Asri i^aciones. .^rden conñriencio las asimilación^ 
"que indica a D. Ramón Carreras Mata y otros, 
Página 1790. ' ^^  
Bajas.—Orden disponiendo pase a situación í e HcenV 
cia absoluta el Alférez D. José María San Ju§fl 
Lafíta.—Página 1790; 
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^ t a , la. cesando como Sargento provisional de In-
genieros D. Pedro J iménez.—Página 1780. 
j í ^ i n o s .—Orden destinando al Comai idante de Ar-
jtmeWa D. Eduardo González y otros.—Página 17S0. 
¿irra la. -ál Capitán de Intendencia D. Cristino Ro-_ 
iDies Sanz.—Página 1790. 
0 r a disponiendo) cese en el cargo que desempeña 
¿1..comandante de la Guardia Civil D. Manuel Fer-
(mundez Cuartero.--Página 1790. 
W r a ssignar.-do los destinos que indica a los Ofl-
"^^a ies ce-.Veterinaria D. Joaquín Gal ve de Dicho 
i y otros.—Páginas 1790 y 1791. 
G t ra Id. a los Brigadas y Sargentos-Practicantes 
'^D. Alipio Pastor de la Peña y otros.—Página 1791. 
^ t r a id. id. al Farmacéutico tercero, asimilado, don 
Casto Jesús Alvarez Somoza.—^Página 1791. 
pf iüial idad de Complemento (Destinos).—Orden des-
. ' . t inando a los Tenientes de Complemento de In-
'genieros D. Rafael Espinosa de los Monteros y otro. 
^Página 1791. 
(Pase a otras Armas) .—Orden disponiendo que el Te-
niente de Complemento de Ingenieros D. Eduardo 
Tapia Espino cause baja en dicha escala y alta 
en la de S. M., como Teniente Médico.—^Pág. 17S1. 
tensiones.—Orden concediendo las pensiones anejas 
' " " a las condecoraciones de San Herm.€negildo que 
Indica al Excmo. Sr. D. Francisco Alberico Alma-
gro y otros.—Páginas 1791 a 1793. 
Señalamicnío de haber pasivo.—Orden aclarando en 
la forma que indica la de 22 de noviembre- de 1937 
(B. O. n.o 398), respecto de D. José Díaz .-Pg. 1793. 
Sitaaciones!—Orden disponiendo el pase a situación 
de reemplazo por enfermo del Alférez D. Sebas-^  
t i án Re-quejo Arias.—Página 1793. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y¡ 
RECUPERACION 
f 
Destinos.—Destinando a los Jefes y Oficiales de In, 
sfantería Teniente Coronel D. J uan Camacho Fe-
rragut. y otros.—Páginas 1793 a 1795. ' 
Id . al Teniente de la G. Civil D. Luis Diaz.—Pg. 17SS, 
Dejando sin efecto el destino asignado por Orden da 
30-.8-38 (B. O. núm . 66) del Alférez de Infantería 
D. José J iménez.—Página 1795. 
Promoviendo al em.pleo de Alféreces provisionalfj 
de Infanter ía , aprobados en la Academia Militar, 
de Granada y pasando destinados donde sg indi-* 
ca, a D. Rafael Velayos y otro.—Página 1785. 
Dejando sin efecto el destino publicado el 16-9-38 
(B. O. n úm . 81), del Alférez D. J u an Peña Goyoa^ 
ga.—Página 1795. 
Mil itarización.—Militarizando a Norberto Ramoa 
Rodríguez y otros.-Páginas 1795 a 1787. 
ADMINISmACION CENTRAL 
HACIENDA.—Servicio Nacional de Deuda Pública y 
Clases Pasivas.—Relación de las declaraciones di 
haberes pasivos concedidos en la segunda quince-
na de septiembre.—Páginas 179<3 a 1799. 
Anuncios oficiales y Administración de JHSticia.-< 
Página 1800. 
GOBIERNO DÉ LA NACION 




i Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril úl-
timo (B. O. núm. 532), se ascicn-
d^e al empleo de Teniente Alum-
no provisional del Arma de Infan-
'teria ai Alférez Alumno de dicha 
Arma don Antonio Elicegui Prie-
to, con antigüedad de 11 de sep-
tiembre de 1937. 
Burgos. I I de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal.-El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
^ Se confiere el empleo de Te-
jiente Coronel de' Caballería, en 
pj-omoción extraordinaria de as-
censo por antigüedad, al Coman-
dante desdicha Arma, reintegra-
So al servicio activo, con carácter 
róvisional por Decreto de fecha 
20 de septiembre último fBOLE-
Arsefiio Martínez de Campos y de 
ia Viesca, en el Cuartel General 
del Ejército del Sur, disfrutando 
en su huevo empleo la antigüedad 
de 19 de marzo de 1936, y pasan-
do a ocupar en el escalafón el lu-
gar anterior a don Emiliano Fer-
nández Salazar, núm. 1 de la es-
cala de su clase. 
Burgos, I I de octubre de 1958. 
l í l Año Triunfal.-^El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales en 20 de marzo 
de 1937, se promueve el empleo 
inmediato por antigüedad al Te-
niente de Artillería don Carlos 
García Riveras. 
Burgos. 10 de, octubre de 1938. 
III Año Triunfal.-^Ei General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril úl-
timo (B. O. núm. 532), se ascien-
s-onal de Artillería, con antigüe^  
dad que a cada uno se le señala, 
a los AlKreces de dicha escala y 
Arma que a continuación se reía' 
cionan: 
Con antigüedad de 28 de julio ii 
1937 
D. Francisco Navarro Blanco. 
Con antigüedad de 28 de febrero 
de 1938 
D. Francisco Medina Montoyl J 
D. Juan José Navajas Pérez. 
D. Fernando García Carrillo. 
D. Luis Rodríguez Pérez. 
D. Angel Aviles Marín. i 
D. José Luis Ferrando Subirats-
D. Marcial Agüera Muñoz. 
D. Fernando Cabrera de Ho"» 
D. Antonio García Arocena. 
Con antigüedad de 24 de abril di 
1938 
D. Arturo- Seguí Tomás. . , 
D. Martiniano Galindo Marcí^  
D. Luis Cámara Molina. . 4 
Burgos, 10 de octubre de f'W 
III Año Tríunfal.-El General ¿¡V 
cargado del Despachb del M»")] 
terio, Luis Valdés Cavanilles.. 
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Por serle de aplicación los be-
neficios del Decreto núm. 50 (EO-
Í E T Í N O F I C I A L n ú m . 8 de la 
ijunta de Defensa Nacional), se 
asciende al empleo de Brigada del 
¡Aj-ma de Ingenieros, con antigüe-
'dad de 18 de agosto de 1936. al 
Sargento de dicha Arma don José 
'Arnau Esteller, del Batallón de 
Zaoadores, núm. 5. 
Burgos, 10 de octubre de . 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
tírio, Luis Valdés Cavanilles^ 
I Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se asciende al emnleo dé 
! Sargento provisio.naJ de Ingenie-
' ros a los Cabos del Batallón de 
Zapadores, núm. 7, Nemesio Nú-
iüez García, Doroteo Cid García 
,V Mario Recio Blanco. 
Burgos. 10 de octubre-de 1938. 
; III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
íieraÜsimo de los Ejércitos Nacio-
inales, se asciende al empleo de 
Sargento provisional a los Cabos 
jdel Grupo de Sanidad Militar de 
ia Octava Región que a continua-
ción se relacionan: 
'^D. Manuel Santos Fontela. 
D. Tosé Ferreira Corral." 
D. losé Regueira Ramos. 
D. Isidro Palmeiro Barciela. 
D. Tulio Paredes Rey. 
D. Tesús Díaz Sánchez. 
D. Tose Pérez Sáncher. 
Atilano Chao Fernándel. 
D. Emilio Ubiaga Rivéro. 
p. Tosé Gazais Picos. 
Emilio Cabanülas López. 
D. Casto Rodríguez García. 
D. Florencio de la Fuente Ma-
lilla. • 
D. Rafael Brañas Fabein. 
D. Manuel Piñeiro Ledo. 
losé RÍOS Fuente. 
D. Antonio Hermida Fernán-
. dez. 
D. Bernardino Cadenas Rodrí-
J- Ubaldo Reguciro Dopico. 
J- Antonio Los Méndez. 
'«¿.^ Rodríguez Hortas. 
J- Antonio Lafuente Albacete, 
y- Victorino Pereira Ponte, 
h" u'^.l^do Vázquez .'ínuto. 
Hmo ito Suárez Varek. 
Antolin Piñeiro Mar.ciñeira, 
«- t^ amalo Soto VÜabo*.. 
D. Fr ancisco Concheiro García. 
D. Antonio Golpe Pernas. 
D. Marcelino Fernández Fer-
nández. 
D. José Aller Puente. 
D. Manuel Cat-ballal Regueirc». 
D. Argimiro Pérez Uri.í. 
D. Denrt'trio Andrés Blanco. 
D. Luis Casabella Fernández. 
D. Benito Medela Martínez. 
D. Luis Tasenda Novo. 
D. Horacio Picallo García. 
D. Manuel Iglesias Expósito. 
D. Arturo Rodríguez Freire. 
D. Gonzalo Concha Miralles. 
D. José González Fernández. 
D. Ramiro Rodríguez Piñeiro. 
' D. Luis Salgado Colmenero. 
D. Eugenio Lavandeira López. 
D. Rogelio González Fernán-
dez. 
D. Manuel Souto Cacabeíos. 
D. Joaquín García Blanco. 
Burgos, 'O de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luís Valdés Cavanilles. 
Bajas 
Por haberle sido concedidos los 
beneficios de licénciamiento de la 
Orden de 20 de febrero de 1937 
(B. O. núm. 125), como tercer 
hermano en fíLifi, causa, baja en el 
Ejército don florentino Blanco 
Riaño, Alférez provisional de In-
fantería». 
Burgos, 10 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del h\i-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
,A propuesta del Coronel Jefe 
del Servicio de Automovilismo de] 
Ejército, queda sin efecto la asi-
milación de Alférez, concedida 
por Orden de 12 de noviembre de 
1957 (R, O. núm. 390). a! Maes-
ttn de Taller don Pascual Nogue-
ras Arámburu. pasando a la si-
tuación m i l i t a r que le corres-
ponda. 
Burgos 10 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Pesaacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, el Veteri'-íario tercero, asi-
milado, don Enrique Benjamín 
-Mvarez Mallo, causa baia en di-
cha asimi'ición, concedida ñor Or-
sien de 50. de octubre de 1937 
(BOLETIN OFICIAL núm. 384)", 
quedando en la situación militar 
que le corresponda. 
Burgos, 11 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Condecoraciones 
Se autoriza al Capitán de Inten" 
dcncia, de la Delegación Guber-
nativa del Territorio de Ifiii, don 
Eduardo de la Iglesia López, para 
i'.sar sobre el uniforme la insignia 
de- la Orden iMchdauia, de la que 
há .sido nombi'ado Oficial. 
Burgos. 11 de octubre de 1938.. 
111 Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de 8 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales ,se. ha dignado 
conceder la Cruz Roja del JSlérito 
Militar a las Damas Enfermeras 
que a continuación se relacionan, 
las cuales, sin abandonar su pues-
to de neligro en el Ho.soital Mili-
tar de Córdoba, donde prestan 
sus servicios, han sufrido los bom". 
bárdeos de la aviación enemiga: . 
María del Rosaíio Sánchez Es-
pinosa. 
María del Carmen Sánchez Est 
pinosa. 
María AUildonado Samper. 
Blanca Losada Cabrera. 
María Consuelo Ribot Garcla< 
Victoria A.guüar Muñoz. 
Carmen Ruiz Neira. 
Soledad Luque Pérez. 
Josefa García Hernández. 
María de los Dolores Urrutií 
García Escribano. 
Carmen Cruz Conde. 
Rosario Correa y de Hoces. 
Dolores Martínez Pérez, 
Encarnación Roldan Alarcón< 
Teresa Alda Casas. 
Pilar Sanz Ortiz. 
I'uensanta Hierro Bojollo, 
Burgos, 11 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal,—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de 8 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los EjeV 
citos Nacionales se ha dignado' 
conceder la Cruz Roja del Mérito 
.Militar a las Damas 5nfermera» 
que a continuación se relacionanV 
las cuales, sin abandonar su pucs-
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lar de Sangre 'de Pinto, donde 
f irestan sus servicios, han sufrido os bombardeos de la aviación 
enemiga: 
Doña Blanca Fscriva de Roma-
ni de San Miguel. 
Doña María Ignacia Micbel de 
Alemán. 
Señorita María Cristina Figu'e-
roa. 
Señorita Angelita González 
Garzón. 
Burgos; 11 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de 8 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
conceder la Cruz Roía del Méri-
to Militar a la señorita enferme-
ra Pilar San Miguel Martínez de 
Campos, la cual, sin abandonar su 
puesto de peligro en p1 Hospital 
Militar de Sangre' de Getafe, don-
'de presta sus servicios, ha sufrido 
los bombardeos de la aviación 
cnemi.ga. 
Burgos. 11 de octubre de 1938. 
|III Año Triunfal.—El GF^neral En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Empleos honoríficos 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Eiércitós Naciona-
les, se confiere el empleo de Ca-
ipitan ho-norario de Artillería, pa-
,ra servicios técnicos, v por el 
.tiempo de duración de la campa-
¡ña, a los Doctores en Ciencias 
íOuimicas y Ciencias Exactas y 
Físicas, respectivamente, don Au-
•íelio Cazenave Ferrer y don José 
Valero Monte. 
Burgos, 8 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis V^Wás Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, y por reunir las condiciones 
que señalan ks Ordenes de 20 de 
iulio V 8 de agosto últimos (BO-
LETIN OFICIAL núms. 21 y 41)', 
se confiere el empleo de Capitán 
honorario de Artillería, para ser-
vicios técnicos y por el tiempo de 
duració^ de la campaña, a los Te-
nientes 'de dichai escala y Arma 
don Miguel Aparicio Simón, don 
Adolfo Rancaño Rodríguez y don 
Victoriano Martin Vivaldi. 
Burgos, 8 de octubre de 1938.-^ 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio,. Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se confiere el empleo de Te-
niente honorario de Artillería, pai-
ra servicios técnicos y por el tiem-
po de duración de la campaña, al 
Tefe del Laboratorio Municipal de 
Burgos, don Luis Carazo Tamayo. 
Burgos, 8 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encarg?<do del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por. resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales y por reunir las condiciones 
señaladas en las Ordenes de 20 
de julio y 8 dé agosto últimos 
fBB. 0 0 . núms. 21 v 41), sé con-
fiere el empleo de Teniente ho-
norario de Artillería, para servi-
cios técnicos y por el tiempo de 
duración de la campaña, al Alfé-
rez de dicha escala v Arma don 
Antonio Fernández Díaz. 
Burgos, 10 de octubre de 1938. 
ITI Año Triunfal.—El General En-
car.íadn del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se confiere el empleo de Ca-
pitán honorario del Arma de In-
genieros, por el tiempo de dura-
ción de la campaña, al Teniente 
honorario de Ingenieros don Juan 
Carlos Guerra Palacios, conti-
nuando destinado en el Grupo de 
Minadores del Primer Cuerpo de 
Ejército. 
Burgos. 10 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cardado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
I 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo superior inmediato a los 
Capitanes de Infantería don Dá-
maso San Millán Herrera, don Sa-
turnino Aguilar Gonzalo y don 
Francisco Mesas Payer, y al Te-
niente de la misma Arma don Se-
b.istián Monzonis Ortiz. 
Bursos, 11 de octubre de 1938-. 
III Año Triunfal.—El General Enf 
cargado del Despacho del Minis'' 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge' 
neralisimo de los Ejércitos Nacio'' 
nales, a propuesta del General 
fe del Ejército del Norte, se hii 
biiita para ejercer el empleo ¡i 
Comandante al Capitán de Cali 
lleria d o n Francisco Manriqiit 
Hernández. 
Burgos, 11 de octubre de 193! 
III Año Triunfal.—El GeneralEn< 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Váldés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gt 
neralisimo de los Ejércitos Nado-
nales, V. a propuesta del Genera 
Tefe del Ejército del Norte, se 
biiita para ejercer el empleo A 
Comandante de Artillería para 
mando de un Grupo del cifaJo 
Ejército, p1 Capitán de dicha Af 
ma don Rafael Herreros de Te 
jada. 
:5urgos. 10 de octubre de 193íl, 
III Año Triunfal.—El General En* 
cargado del De.^ ^nacho del Minisí 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Antigüedad 
LP antigüedad que corresponJí 
al Capitán de Complemento de! 
Arma de Infantería don Fernán-
do Moreno Garijo. promovido 
dicho empleo ñor Orden de 29 üf 
sontiembre último (B. O. númeio 
es la de 10 de febrero ele 
1938. quedando rectificada en ta! 
spritido dicha Orden: 
Burgos. 11 de octubre de 19JS< 
IIÍ Año Triunfal.—El General EN' 
cargado del Despacho del Min® 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
.,4.scensos 
La Orden de 6 de abril de 
(B. O. núm. 53-1), por la gue.s'^  
confirma en su empleo a vario| 
Tenientes de Complemento 
Arma de Infantería y se prora"'™ 
al empleo de Tenientes provjsi^  
Aales de Infantería a varios ^ 
féreces de dicha escala y ,V 
Complemento, por haber sido dtJ 
clarados aptos en la EscueU W-
:tar de Toledo, se entenderá rej 
tificada en lo que respecta a l -
férez de Complemento 
gorío López Ballesteros, en el 
ticTo de que dicho Oficial fué 
movido al eninleo da Tefuei^ '^  
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¿cha Escala y no de la provisio-
jj'ai, como por error se consignó 
Mi ia mencionada Orden. 
'Burgos, 11 de octubre de 1938. 
inis'illl Año Triunfal.—El General En-
'(girgado del Despacho del Minis-








Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso de Informa-
ción celebrado en Segovia, se as-
ciende al empleo de Capitán de 
(¿orapltmento de ' Artillería, con 
4tigüedad de 4 del actual, a los 
iTenientes de dicha escala y.Arma 
0ie'a continuación se relacionan: 
p. José Aguinaga Echauz. 
p, Gonzalo Pardo González. 
D, José Maria Llanas Bials. 
D. Juan Pagóla Birebén. 
D. Antonio Morenés Medina. 
D. Leopoldo Sánchez Telia. 
D. Jaime Ferrer Massot. 
D. José I. Domecq González. 
3. Carlos Hardison Pisarroso. 
1 Manuel Altimiras Gallissá. 
D, Eu ge nio Usandizaga Gra-
sset. 
3. Tristán Rodríguez Corral. 
D. Enrique Loewe • Knappe. 
3. Leandro Sequeiros Bores. 
3. Angel Roderas San Frutos. 
D. Manuel Mateo Arenz~ana. 
Fermín Tordesillas Calbe-
tón. 
. Francisco Cano Vivanco. 
. Manuel León Fernánclez. 
• Javier Teijeira Brunet. 
. Félix Sopelana Esnaola. 
. José Carin Gurruchaga. 
• Francisco Puig March. 
• Juan Artamendi Arluciaga. 
Justo Salvador de Vicente. 
Francisco Navarro Garba-
p- Leoncio González de Gre-
gorio y Ajrribas. 
• Miguel Martínez ZapOrta y 
González. 
r:h ^"'^ '^ 'sco Erviti Larrea. 
ít- [^"stóbal Jaraquemada Valle 
Manuel Montesinos Gómiz. 
Jaime Casas Camps. 
Agustín Diaz Cascajares. 
José Mariscal Montes. 
Jesús Vecino Atienza. 
José Berreatúa Sarria. 
Amos Blanco Rodrigue!, 
-wique Bítaube Núñez. 
José Mendoza Arias Carva-
jl^  ja!. 
f- José López Real. 
E' R " ?«tierrcz Aparicio. 
R'cardo Fina Melció. 
• francisco Cantero Benitez. 
D. Lorenzo Hernández Abad. 
D. Eduardo Camacho Cama-
cho. 
D. Victorio García-López Ren-
guel. 
D. José López de la Manzanera 
Aparicio. 
D. Jaime Basco Menéndez. 
D. Antonio Berni Gutiérrez. 
D. José Muñoz Ariza. 
D. Tomás Rosses Miláns. 
Burgos, 10 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Teniente de Com-
plemento de Artillería, con anti-
güedad de 18 de marzo y 27 de 
junio últimos, respectivamente, a 
ios Alféreces de dicha escala y 
Arma don José Gallego Beren-
guer y don Luis Lerena Gómez, 
quienes continuarán eu sus actua-
les destinos. 
Burgos, 10 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
tcii* Luis Valdés Cavanilles. 
Practicantes de Veterinaria 
Se nombra Practicante de Vete-
inaria, en las condiciones que de-
ermina la Orden de 18 de junio 
illimo (B. O. núm. 606), al sol-
lado del Regimiento de Infante-
ría Bailén núm. 24, don Antonio 
Navajas Vallejo, estudiante de Ve-
jcrinaria, y pasa destinado al Hos-
pital de ganado núni. 4, del Ejér-
cito del Centro. 
Burgos, 11 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Premios de constancia 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
articulo 10 de la Orden circular 
de 31 de julio de 1914 (D. O. nú-
< nero 169), se concede el premio 
le constancia de 25 pesetas sobre 
el sueldo mensual, por llevar do-
e años de servicio y dos de em-
>leo, a los Sargentos del Batallón 
'apadores de Marruecos Mohatar 
1 Mohamed Mazuza, a partir de 
.- de marzo último, y a Yel Sut 
?en Chiat, a partir de 1.^- del ac-
ual. 
Burgos, 11 de cctubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En"*] 
cargado del Despacho del Minis- . 
terio, Luis Valdcs Cavanilles. 
Quinquenios 
Con arreglo a lo dispuesto por 
Decreto de 5 de octubre de 1934 
(D. O. núm. 233), se concede al 
Sargento de Carabineros de la 15 
Comandancia, don Manuel Morca 
López, el quinquenio de 500 pese-
tas a partir de 1.2 de abril último, 
por llevar cinco años de empleo. 
Burgos, 11 de octubre de 19384 
III Año Triuntal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-' 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Reingreso a la situación de 
actividad 
Se rectifica la Orden de-fecha¡ 
26 de septiembre, publicada en el 
BOLETIN OFICIAL, número 94. 
relativa al puesto que deben ocu-
par en las respectivas escalas, los 
Jefes, Oficiales y Clases a quie-
nes se ha concedido el reingresa 
en el servicio activo, en el sentido 
de que el Coronel de Estado Ma-
yor, don Eduardo de Fuentes Cer-
•vera, deberá colocarse en ti pues-
to inmedÍ£.to anterior al del mis-
mo empleo, don Antonio Lafuen-
te Bak'ztena, y no a continuación 
del mismo, como en aquélla se ex.-
presaba. 
Burgos, 7 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado d^J Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Para los efectos del articulo úni-
co del Decreto 275, se dispone que 
el Comandante de Caballería, re-
tirado, don Ramón de Salas Bo-
nal, que murió gloriosamente en 
acción de guerra, se considere re-
ingresc.do en la situación de acti-
vidad y ascendido al empleo de 
Teniente Coronel con efectos ad-
ministrativos a partir de 21 de 
septiembre de 1938. 
Burgos, 10 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
Pasa a situación de disponible 
e! Comandante de Ingenieros don 
Manuel Timoteo Ruiz Vegel. 
Burgos, 11 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
rio, Luis Valdés Cavanilles. , 
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Subsecretaría cSel Ejército 
i . 
Alféreces honorarios Auxiliares de 
Contabilidad 
Por haber sido militarizado en 
el Ministerio de Hacienda por 
Orden de 4 de juüo último (BO^ 
LETIN OFICIAL núm. 10) el Al-
férez honorario Auxiliar de Con-
tabilidad don Manuel Gómez Va-
Jades Banda, cesa en este ultimo 
empleo, que le fué conferido por 
;Orden del 7 de julio de 1937; 
'(B. O. núm. 263), para desempe- , 
•fiarlo en el Regimiento Cazadores 
'de Calatrava, Segunda de Caba-
llería. 
Burgos, 11 de octubre de 1938. 
Í I I Año Triunfal.—El Ministro de 
¡Defensa Nacional. P. D., El ,Ge-
j^eral Subsecretario del Ejército^ 
í-uis Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 (B. O. núme-
xo 23), Orden de 1.2 de octubre 
:de 1936 (B. O. núm. 33) de la 
lunta de Defensa Nacional y Or-
denes complementarias de la Se-
Icretaria de Guerra, publicadas en 
los BOLETINES OFICJÁLES nú-
meros 15, 34, 84 y 252, se confieren 
las asimilaciones que se indican a 
los estudiantes de Medicina y Prac-
ticantes civiles que figuran en la si-
guiente relación, los que pasarán 
a prestar sus servicios a los desti-
nos que se les asigna: 
I 'Brigadas-Pvacticantes asimilados 
Don Ramón Carreras Mata, sol-
idado del Grupo de Sanidad Mili-
'tar del Ejército del Sur y estudian-
te de Medicina, al Hospital Mili-
~tar de Fuente Ovejuna (Córdo-
ba). 
Don Antonio Gómez Amores, 
. soldado del Grupo de Sanidad 
jíMilitar del Ejército del Sur y es-
jtudiante de Medicina, al Dispen-
sario Antivencreo de Pefiarroya. 
Don José María Escassi Corba-
cho, soldado del Grupo de Sáni-
"dad Militar del Ejército del Sur y 
estudiante de Medicina, al Equi-
po Quirúrgico S.-14. 
Don Manuel Oña Iribarne, sol-
Uado del Regimiento de Infante-
ría Lepanto, núm. 5, y estudiante 
de Medicina, al Grupo de Inge-
nieros de Antequerá. 
Don Ricardo Ch'águaceda Ro-
mero, soldado del Grupo de Sani-
jgad Militar de la Séptima Región 
y estudiante de Medicina, al Hos-
pital de San ]osé, de Vailadolid. 
Sargeníos-Piacticajiics asitñilados 
Don Tomás Oses y Diez, solda-
do del Regimiento de Infantería 
América, núm. 23, y Practicante 
civil, al Hospital Militar de. Za-
mora. 
Don Pedro Latorre Moreno, sol-
dado del Grupo de Sanidad Mili-
tar de la Séptima Región y Prac-
ticante civil, al Hospital Militar 
de Zamora. 
Don Elíseo Mañero Marín, sol-
dado de la Sexta Unidad de la 
Agrupación de Pontoneros y Prac-
ticante civil, al Regimiento de In-
fantería Zamora, núm. 29. 
Don Antonio de la Torre Agui-
lera, soldado del Grupo de Sani-
dad Militar def Ejército del Sur y 
Practicante c i v i l , a la Primera 
Bandera de F. E. T. de S,eviila. 
Don Gregorio Muñoz Sánchez, 
soldado del Grupo de Sanidad 
MíHtar del Ejército del S u r y 
Practicante civil, a la Tercera 
Bandera de F. E. T. de Sevilla. 
Don Juan José Valdivia Vallé, 
soldado del Sexto Batallón, Ban-
dera de F. E. T. de Sevilla, y 
Practicante civil, a la Sexta Ban-
dera de F. E. T. de Sevilla. 
Don Antonio Garrido de Cór-
doba, soldado del Sexto Batallón-
Bandera de F. -E. T. de Sevilla, y 
Practicante civil, al Hospital Mi-
litar núm. 1 de Sevilla. 
Don Francisco Gracia Monfor-
te, perteneciente a una División 
del Ejército del Norte y Practi-
cante civil, al Hospital Militar de 
Puebla de Segur. 
Burgos, 11 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilíes. 
Bajas 
Pasa a la situación de licencia: 
absoluta, como comprendido en el 
artículo 30 de las Instrucciones 
aprobadas por Real Orden Circu-
lar de 5 de junio de 1905 (C. L. 
número 101), el Alférez provisio-' 
nal de Infantería, en situación de 
reemplazo por enfermo, don José 
María San Juan Lafíta. 
Burgos, 11 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cav'aliilles., 
Cesa en el empleo de Sargento 
provisional de Infantería y queda 
en la situación militar que le co-
rresponda don Pedro Jiménez, del 
Batallón de Cazadores Ceriñola, 
numero 6. 
Burgos, 11 de octubre de 1938, i 
I l í Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge- | 
ncral Subsecretario del 
luis Valdés Cavanilles. 
Destinos 
Se destina a 3a Agrupación d( 
Artillería de Melilla al CcmandaB-
te de Artüleria, del Ejército del 
Norte, retirado, don Eduardo Gon-
zález Feijoo; al Ejército del Norte, 
al Comandante de dicha Arma de 
la Agrupación de Artilleiía de 
Melilla, don Carlos Más Ganinde, 
y a la Zona xAntiaeronáuíica di 
Zaragoza, al Icniente de la expre-
sada Arma, retirado, don Manuel 
Artiaga Gutiérrez, de un Batallón 
de Orden Público. 
Burgos, 11 de octubre de 1938.-< 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El G4 
neral Subsecretario del Ejércitcj' 
Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Intendente 
neral del Ejército, se destina «I 
Capitán de Intendencia, don Cristi 
tino Robles Sanz, a Jefe de Transí 
portes de Toledo, Administradojl 
de Hospitales Militares de dictll 
ciudad y Subpagaduría de Habertíj 
de la misma capital, causando bajij 
en el que se encontraba. 
Burgos, 11 de octubre de i938.-ll 
III Año Triunfal.-El Ministro il 
Defensa Nacional. P. D., El G^ l 
neral Subsecretario del Ejáci¡ii| 
Luis Valdés Cavanilles. 
Cesa en el cargo de Jefe Pro"» 
cial de Milicias de Lugo el W 
mandante de la Guardia^Civil»" 
Manuel Fernández Cuartere. 
Burgos, 11 de octubre de 
III Año Triunfal.—El Ministro ,, 
Defensa Nacional. P. D.. El 
neral Subsecretario del Ejer«| 
Luis Valdés Cavanilles. 
Pasan a los destinos que 
dican los Oficiales de VetermJ 
que se relacionan a continuac J^ 
Veterinario segundo de CofflP 
mentó, don Joaguija Calve .06' 
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cho, u^i v^uaoro üveiituaí del Ejér-
cito del Norte, al Grupo de Vete-
rinaria Militar, número 5. 
Veterinario segiiado, asimilado, 
yon Baldomcro Rodríguez Barto-
lomé, al Regimiento Cazadores de 
í^ arnesio, 10 de Caballería. 
Veterinario .tercero, asimilado, 
'don Jesús Esteban Calvo, del Gru-
po de Veterinaria Militar, núme-
ro 5, al Depósito de Remonta de 
Soria. 
V^eíerinario tercero, - don Satur-
nino Herranz Sobrados, del Cua-
Idro Eventual del Ejército del Gen-
tío, al Regimienío Cazadores de 
Calatrava, segundo de Caballería. 
Veterinario tercero, don Jaime 
Hir Capó, del ídem, al Grupo de 
ycíerinaria Militar, número 5. 
Burgos^ll de octubre de 1938.— 
III Año Iriunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Í,uis Valdés Cavr.niííes. 
Pasan a los destinps «jue se in-
dican los Brigadas y Sargentcs-
Practicantís de Meoácina qae fi-
guran en la siguiente relación: 
Brigada-Practicanta don Aüpio 
Pastor áe la Psña, ¿el, Cuadro 
Eventual üe la Dirección de- los 
Bervicics Sanitarios tíel Ejército 
tí?} Centro, a disposición Éel Gene-
I ral Je-fe ce tíicbo Ejército. 
Otro ídem don Gtiilísrnío Barba 
Crj-íiinero, del i áem ídem, a la ídem 
i iaem. 
Otro ídem don Ange í íTasala Ca-
rreras, del Ídem ifiem, a la ídem 
: i¿em. 
Oíro ídem don Aiitomo Martín 
l Eccrsguero, del íd^em ídem,' a la 
[ í £ m id ím. 
Otra íd-sm dó-n Teodoro de J u a n 
l^lraia, del ídem idsm, a la ídem 
Otro ídem den Felipe Santiago 
Gom-sz, del ídem ídem, á la ídem 
ítíem, -• , 
IOtra ídem den Eladio- de Diego Vu-.fs.te, del íd-em ídem, a la ídem ídem. 
IOiro Ídem don Rafael Masía de Kcs de los Hospitales de Cáceres, a dispesición dél General Jefe del !E3c-rcito á í i Centro. 
OÉro i lem don Antonio Gonzá-
AUas, ¿&i Cuadro. Svantual cíe 
1 EJirrcción de Icss Servicios Sani-
taiios d€l Ejército, del Centro, al 
f'ospital Militar de Baños de Mon-
Otro ídem don José Mar ía Pas-
_Cuadro Eventual de 
la Dirección de Ixis Servicios Sa-
nitarios del Ejército del Celitra, a 
disposición del General Jefe de di-
cho Ejército. 
Sargento ídem don Benito Polo 
Miguel, del id-ém idem, a la ídem 
Otro ídem don Raú l Bsrral Alca-
lá, del ídem ídem, a la ídem idem. 
Otro ídem don Amallo Santos 
Juárez, del ídem ídem, a la ídem 
i d ím . 
Otro ídem don Bernardo Nieto 
Hernández, del ídem ídem, a la 
ídem ídem. 
Otro ídem don Fernando Pobla-
dor Güila rte, ce una División del 
Ejército del Centro, a disposición 
del General Jefe de dicho Ejército. 
Otro ídem don Antonio Iturralde 
Obregón, dei Cuadro Eventual de 
la Dirección de los Servicios Sa-
nitarios del Ejércit-o del Centro, 
a disposición del General Jefe de 
dicho Ejército. 
Burgos, 10 de octubre de 193S.— 
l í l Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral- Subsecretario del Ejércít-o, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Pasa destinado a disposición del 
Gs-neral Jefe del Ejército del Nor-
te, ei Farmacéutico tercero, asimi-
lado, don Casto Jesú^ Alvarez So-
moza, alta del Hospital Mil itar de 
Lego. 
BiirgDS, 10 de octubre de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., E l Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilies. . 
Oficjalidad de Coaipiemeato 
Desfinos 
Pasan destinados los Tenientes 
de Complemento del Arma de In-
genieros don Rafael Espinosa de 
os Monteros y Vila y don Carlos 
Haurie González, al Batallón de 
Zapadores Minadores" númoro 2 y 
al Servicio del Artaa de Aviación, 
respectivamente. 
Burgos, 11 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Pase a oirás firmas 
Comprobac!o documentalinente 
que el Teniente Médico asimilado 
don Eduardo Tapia Espino, perte-
nece a la escaía de Complementó 
del Arma de Ingenieros, c;/n el 
empleo de Teniecte, causa baja en 
la referida asimilación y en la es^  
csla de Complemento de diclía 
Arma y alta en la misma escala 
del Cuerpo de Sanidad Militar,' 
como Teniente Médico, conservai^ 
do la antigüedad que disfrutaba 
en ei Arma de procedencia, y pasá^  
destinado a disposición del Genc3 
ral Jefe del Ejército del Norte. 
Burgos, 11 de octubre de 1958.--
III Año Triunfal.—El Ministro dé 
Defensa Nacional. P. D., El Ge.'* 
neral Subsecretario del Ejército) 
Luis Vaidés Cavanilles. 
Pensiones áe la Orden de San 
Hermenegildo 
Vistas las propuestas remitidas 
a esta Subsecretaría del Ejército 
por varias Autoridades, vengo en 
conceder las pensiones anejas a hs; 
condecoraciones de la Orden do 
San Hermenegildo que se indicaji' 
al personal 'de las distintas Arma^'' 
y Cuerpos del Ejército que figüjí 
ran en la siguiente relación, que 
da principio con el Excmo. Sr. InS-, 
pector de segunda de Sanidad Mi í 
litar, en situación de segunda» Ki^ 
serva, don Francisco Alberico Al^ 
magro, y termina con el Oficial' 
segundo del Cuerpo Auxiliar dé 
Oficinas Militares, retirado extra4 
ordinario, don Rafael Bacna Pc| 
rez; en las expresadas pensiones 
disfrutarán la oatigüed ciU que res"-, 
pectrvameníe se les asigna: 
Granáis Cruces penúocadss con 
peseta anuajfs, prrvt j dcdiítción d« 
l u cantidades pcrcibtcbs poc ptjuióh. 
de pUca t k ^ la fcciu de cobco de^  
esta n u í í a coacntóc: 
^ Estado Mayor General 
^Inspector de segunda clase de. 
Sanidad Müitar en situación de 
segunda Reserva, Exmo. Sr. Don¡' 
Frrmcisco' Alberica Almagro, corii' 
antigüedad de 10 de mayo del año; . 
actual, a partir de 1.2 de junio si-i 
guíente, por Ja Delegación de H<1.'< 
cienda de La Coruña. Cursó lá 
documentación el General Jefe dá' 
la Octava Región Militi^r. 
Pfacas peri5Íoaadas CGIT 1 .200 pesetaJ, 
anuales, ptrria dtdatción de lia caat í í 
dades percibidas por potsión de C t u á 
desde la fecha de cobro de esta iiue;VJ 
concesión: 
Estado- Maycv 
Coronel en' activo, don Fernaníl 
do Moreno Calderón, con aatit 
güedad de 30 del actual, a parti¿: 
de 1.2 de noviembre ptoKims)' 
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¡propuesto por esta Subsecretaría, 
-teniente Coronel, retirado ex-
itraordinario, don JucO Diéguez 
JVillarino, con antigüedad de 30 de 
lagosto último, a partir de 1.2 de 
septiembre siguiente por la Dele-
gación dé Hacienda de La Coruña. 
¡Cursó la documentación el Gene-
iral Jefe de la Octava» Región Mi-
litar. 
Infantevía 
Coronel en activo, don Carmelo 
'García Conde, con antigüedad de 
28 de agosto último, a partir de 
jl.2 de septiembre siguiente. Cur-
só la documentación el General 
Jefe de la Sexta Región Militar. 
.Teniente Coronel en activo, do;i 
Carlos Lázaro Muñoz, con anti-
güedad de 20 de rrnczo último, a 
partir de 1.2 de abril siguiente. 
Cursó la documentación el Regi-
miento de Carros de Combate nú-
mero 2. 
Comandante, retirado extraor-
idinario, habilitado a Teniente Co-
Tonel, don Fernando de Torre 
Franco Romero, con antigüedad 
de 15 de mayo de 1935, a partir 
'de 1.2 de junio siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Bur-
,gos. Cursó la documentación el 




nario, don Miguel Alvarez Gar-
• ícia, con antigüedad de 28 de abril 
'jde 1936, a partir de 1.2 de ma«/o 
siguiente, por la Delegación de 
'Hacienda de La Coruña. Cursó 
la documentación el General Jefe 
de la Octava Región Militar. 
\ Otro ídem, don José Queipo de 
¡Llano y Magaz, con antigüedad 
' jide 25 de septiembre último, a par-
"tir de 1.2 de octubre actual, por 
la Delegación de Hacienda de 
lAvila. Cursó la documentación el 
ÍGeneral Jefe de la Séptima Re-
¡gión Militar. 
Arfilleria 
.Coronel en activo, don Daniel 
j^carraz Celaya, con antigüedad 
de 13 de agosto último, a partir 
¡pe 1.2 de septiembre siguiente. 
jfpuEsó la documentación el Cuer-
po de Ejército d«l Turia, 
Ingenieros 
JlTeniente Coronel, retirado e;i-
jfiraordinario, don Agustín Loscer-
|tales Sopeña, con antigüedad de 
• p i de agosto último, a partir de 
de septiembre siguiente, por 
la Delegación de Hacienda de 
Burgos. Cufió la documentación 
el General Jefe de la Quinta Re-
gión Militar. 
Intendencia 
Teniente Coronel, retirado ex-
traordinario, don Ramón García 
Lorenzo, con antigüedad de 17 de 
agosto último, .a partir de 1.2 de 
septiembre siguiente, por la De-
legación de Hacienda de Valla-
dolid. Cursó la documentación el 
Gobernador Militar de Zamora. 
Otro Ídem, en activo, don Mi-
guel Truyol Martorell, con anti-
güedad de 17 de septiembre últi-
mo, a partir de 1.2 de octubre ac-
tual. Cursó la documentación el 
Comandante General de Baleares. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
de Guerra 
Teniente Coronel, dón Santiago 
González Alvarez, con antigüedad 
de 12 de marzo de 1937, a partir 
de 1.2 de abril siguiente por la 
Subpagaduría Militar de haberes 
de Cáceres. Cursó la documenta-
ción la Dirección de Mutilados de 
Guerra. 
Guardia Civil 
Coronel en activo, don Francis-
co López Zapata, con antigüedad 
de 23 de septiembre de 1938, a 
partir de 1.2 de octubre corrient;, 
Cursó la documentación el Ins-
pector General de la Guardia Ci-
vil. 
Carabineros 
Teniente Coronel en Reserva, 
don Miguel Ruitort Camps, con 
antigüedad de 4 de febrero últi-
mo, a partir de 1.2 de marzo si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Baleares. Cursó la do-
cumentación el Comandante Ge-
neral de Baleares. 
Otro ídem ídem, don Ricardo 
Ballinas López, con antigüedad de 
24 de julio último, a partir de 1.2 
de agosto siguiente, por la Dele-
gación de Hacienda de Vallado-
íid. Cursó la documentación el 
Inspector General de Carabineros. 




nario, don Humberto García 
Alonso, con antigüedad de 28 de 
agosto de 1936, a partir de 1.2 de 
septiembre siguiente, por la Dele-
Sación de Hacienda de Santander. 
Otro ídem ídem, don Felipe 
González García, con antigüedad 
de 9 del actual, a partir de 1.2 de 
noviembre próximo, por la Dele-
gación de Hacienda de Toledo, 
Cursó la documentación el Bata-
llón de Cazadores Ceriñola, nú-
mero 6. 
Otro ídem extraordinario,, don 
Eduardo Mendicute Hidalgo,' con 
antigüedad de 26 de octubre de 
1934, a partir de 1.2 de noviem-
bre siguiente por la Delegación de 
Hacienda de Cádiz. Cursó la do-
cumentación el General Jefe de la 
Segunda Región Militar. 
Otro ídem don Francisco Alegre 
Sobrino, con antigüedad .de 6 de 
abril último, a partir de 1.2 de ma-
yo siguiente por la Delegación de 
Hacienda» de Santander. Coirsó la 
documentación el Coronel del-Xe-
gimiento Infantería Zamora, nú-
mero 29. 
Capitán en activo don Sixto Se-
rrano Pastor, con antigüedad de 
1.2 del actual, a partir de 1,2 de 
noviembre próximo. Cursó la do-
cumentación el Coronel Subinspec-
tor de Fuerzas Jalifianas. 
Otro ídem retirado extraordina-
rio don Salustiano Cabezas de la 
Herrán, con antigüedad de 20 de 
abril último, a partir de 1.2 de 
yo siguiente por la Delegación de 
Hacienda de Logroño. Cursó la do-
cumentación el Coronel del Regi-
miento Infantería Bailén, núm. 2i 
Artillería 
Comandante retirado extraordi-
nario, don Ernesto Dír»z Varela y 
Ceano Vivas, con antigüedad de 
24 de enero último, a partir de 1-
de febrero siguiente por la Dele-
gación de Hacienda de Vizcaya, 
Cursó la documentación el Gene' 
ral Jefe de la Sexta Región Mi-
litar. 
Otro ídem en activo, don Eduat-
do de Santiago y Carrión, con ati-
ti.güedad de 5 del actual, a partf 
del 1.2 de noviembre próximo. C»' 
só la documentación el Coroij» 
Director de 1» Fábrica de Art®' 
ria de Sevilla. 
Otro ídem retirado extraordin-i' 
rio, don Francisco Avila Díaz, 
an t i güedad de 12 del actual, i 
partir de 1.2 de noviembre P''»'^ '' 
mo por la Delegación de IL"'^" 
da de Salamanca. Cursó la ' 
mentación el Gobernador 
de dicha Plaza. 
Ingenieros 
Comandante diplomado de 
tado Mayor, retirado extraordma-
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ton antigüedad de L2 de octubre 
jde 1936, a partir de 1.2 de noviem-
ibre siguiente por la Delegación 
tie Hacienda de Burgos. Cursó la 
^documentación el General Jefe del 
^Ejército del Norte. 
Sanidad 
Cffniandante Médico, retirado 
extrrordinario, don Rafael Mira 
iPeriu, con antigüedad de 11 de 
octubre de 1937, a partir de 1.2 di 
noviembre siguiente por la Dele-
^gación de Hacienda de Santander. 
Otro ídem, en activo, don José 
'Ristol Vidiella, con antigüedad de 
il9 de septiembre último a partir 
de 1.2 de octubre actual. Cursó la 
documentación la Jefatura de Ser-
vicios Sanitarios Médicos de la 
Sexta Región. 
Cuerpo Eclesiástico del Ejérciio 
Capellán Mayor, retirado extra-
ordinario, don Femando Ramiz 
Mur, con antigüedrd de 2 del ac-
tual, a partir de 1.2 de noviembre 
próximo por la Delegación de Ha-
cienda de Guipúzcoa (San Sebas-
tián), propuesto por esta Subse-
cretaría. 
Oficinas Militares 
Oficiai segundo, retirado extra-
ordinario, don Rafael Baena Pé-
rez, con antigüedad de 13 de julio 
último, a partir de 1.2 de agosto 
siguiente por la Delegación de Ha-
cienda Depositaría Especial de 
iCeuta. Cursó la documentación el 
General Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos. 
Burgos, 8 de octubre de 1938.— 
ni Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Señalamiento de haber pasivo 
La Orden de esta Subsecretr-ria 
ide 22 de noviembre de 1937 (BO-
lETIN OFICIAL núm, 398), por 
.la que se concede el retiro por 
|cdad al Brigada de la Guardia 
Civil don José Díaz López, del 
22.2 Tercio, se aclara en el sen-
tido de que la f e c h a en que 
'4ebe causar baja en la expresada 
tUnidad es por fin de agosto de 
:1JJ6, y percibir el haber pasivo 
señalado a partir de 1.2 de julio 
P® 1937, toda vez que el interesa-
do hasta esta fecha estuvo en la 
íona no liberada 
. .•t5urgos,_8_de_octubre de 1938.-
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., JEl Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
iValdés Cavanilles. 
Situaciones 
Reemplazo por enfermo 
Pasa a situ?ción de reemplazo 
por enfermo, a partir del día 15 
de julio último, con residencia en 
Herguijuela de la Sierra (Sala-
manca), el Alférez provisional de 
Infantería del Regimiento San 
Quintín, núm. 25, don Sebc-.stián 
Requejo Arias, por hallarse com-
prendido en las instrucciones 
aprobadas por Real Orden Circu-
lar de 5 de junio de 1905 (C. L. 
núm. .101). 
Burgos, 10 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés C^ranilles. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
P¿,san festinados los Jefes y Ofi-
ciaks de Infantería que a conti-
nuación £s expresan y en la forma 
que se indica; 
Teniente Coronel de .Infantería 
don Juan Camaciio Ferragut, de a 
disposición del CoroMl Inspector 
de los Campos de Concentración, 
a disposición del Gobernador Mili-
tar áe Cádiz. 
Comandante habilitado de In-
fantería don Gabriel de Salazar 
Morán, apto pai'a servicios de ins-
trucción, de a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte, 
d disposición del Ministro de Or-
den Público. 
Comandante de Infantería don 
Carlos Alvarez Ullmos, de a dis-
posición del Coronel' Inspector de 
Campos de Concentración, a dis-
posición del General Jefe de la 
Segunda Región Militar. 
Comandante retirado de Infan-
tería don Luis Arrízabalaga Galle-
go, alta del Hospital de Zaragoza, 
aptc para servicios burocráticos, a 
disposición del General Jefe de la 
Quinta Región Militar. 
Comandante de Infantería don 
|3ant:ago Larios y Díaz Benito, del 
Regimiento Infantería La Victoria, 
número 23, al Regimiento de In-
fantería San Quintín, 25, en comU 
sión. 
Comandante de Infantería don 
Rafael Broco Gómez, de la Acade. 
r.ua Militar de Riffien, a disposi-
ción del General Jefe de La Legión, 
en comisión. 
Ccmandante Habil itado de In-
fantería don Isaac Ovejero Mun-
guia, alta del Hospital de Logroño, 
apto para servicios de instrucción, 
al Regimiento Infantería Bailén, 
número 24. 
Capi tán Habil itado de Infante-
ría don Germán Mart in Santama-
ría, alta del Hospital de Burgos, 
apto para servicios burocráticos, iil 
Regimiento Infantería San Marcial, 
22, de donde procede. 
Capitán de Infanteria don Ma-
nuel Espí Molina, alta del Hospltaí 
de Vitoria, a disposición del Subse-
cretario del Aire. 
Capitán de Infantería don Octív-
vio Rancano González, del Reg:'.-
nñ ín to Infantería Gerona, 18, í'i 
Grupo de Tiradores de Ifni , en cc-
misión. 
Capitán de Infantería Sidi Amai: 
Ben Hach Mesado, apto para ser-
vicios burocráticos, al Grupo de Re-v 
guiares de Alhucemas, 5, de dond« 
procede. 
Capitán de Infantería don Emi-
lio Ojel Jaramillo, alta del Hos-
pital de Tetuán, apto para servi-
cios burocráticos, procedente de la 
Milicia de F. E. T. y de las JONS, 
a disposición del Jefe de la Cir-
cunscripción Occidental de Marrue-
cc£, en comisión. 
Capitán de Infantería don José 
Blanco Díéguez, alta del Hospital 
de Valladolid, apto para servicios 
burocráticos, a disposición del Ge-
n-ral Jefe del Ejército del Centro. • 
Capitán retirado de Infauterí 
don Francisco Gregori Llera, alta 
del Hospital de Málaga, a la Caja 
de Recluta núm. 16, de donde pro-
cede. 
Capitán de Infantería don Enri-
que Gastesi Barreiro, de a dispo-
sición del Ministro de Orden Pú-
blico, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Norte, en co-
misión. 
Capitán de Infantería don Barto-
lomé Munar Munar, de a disposi-
ción de la Milicia de F. E. T. de 
las J. O. N. S., al Regimiento In-
fantería Palma, 36, en comisión. 
Capitán de Infantería don Fa-
cundo Jiménez Primicias, de a dis-
p.csición del General Jefe de la i l i r 
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& disposición del General Jefe de 
'ia Región Militar, en carai&ión^ 
Capitán de Infanter ía don Luis 
i'^.yuso Sánchez Melero, alta del 
iHospital de Zaragoza, apto para 
'peivicios burocráticos, procedente 
ücl Regimiento Infanter ía Mérida 
'85, a disposición del Coroiiel Ins-
'4)cct0r de Campos de Conoefitra-
ción, en comisión. 
Capitán retirado de Infanter ía 
don Luis RÜiz de Castro, alta del 
'Hospital de Málaga, apto para ser-
Vicios iDurocráticos, procedente del 
iRegimiento Infanter ía CATSZ 33, a 
(disposición del Coróñel Inspector 
• de Campos de. Concentración, "en 
lomisión. 
Teniente de Infanter ía don José 
Alaria Sureda Tembqry, del Regi-
miento Infanter ía Oviedo 8,"a dis-
t)0Siclón del Corone^ I i ^ e c t o r de 
Campos de Conceutiráción, en có-
inisión. ' 
Alférez de In fanter ía dwi Ga-
toiijel Romero Crespo/¿Ita del Hos-
pi ta l de Málaga, apto^^r|:;^servÍ7, 
cioB burocráticos, proeMente "del 
•Grupo de Regulares ^ ' C e ü t á , nú-
mero 3, a dispStKieión'del .Coronel 
inspector de Campos dé CoñcOT-
tración, en comisión. 
• Teniente prov is iona l jáe j ín fante-
r ía don ^ l i c i a j i o H e r n a ^ p ' H e f * 
!ná¿_dez, del Regii íüéñto " Í n f ^ n t ^ í a 
Zatagoza 30, al G r p o d e ^ f u l a -
rcs Üe Tetuán 1, « n coniisiqn. 
Teniente de Infantería.^ dojí An-
tonio Mart ínez VaÍínT' '¿\a'Sé^Ho^ 
.p i ta l .de Lugo, proced&iíle de í ' ^Rf l 
gimíento In fanter ía Záragoza 30,' 
a d i ^ p i c i ó n del General Jeíe de 
la Ctóta'va Región M i í i ^ f í en' c6-" 
misa oh» 
Tendente provisional ^ I n f a n t e -
ría don Jac in to Ro^ í g ^ z ^ ' ^Gu i i a ^ 
do, dé a dilpasicióíT'j ieTt^^ 
Jefe de. la Óctáva ' Region''r]\^íitár,' 
V. Re~gimiento Carros de' Cóiiiba-
'le 2. 
. Teniente de Infanter ía don To-
.xnás'M^mpart Armeu,"alta'del Hós-
.p i tá i j le Ceuta, apto^p^ 'a seív'ici'ós 
íde instracción, p r o c e ^ ^ t e d é l Gru-
,po de",:^gulares de Ceuta'3, ¿'dis-
pos ic ión 'de l Coronel Inspector de 
'campos de Concentración, en co-
misión. 
T ín iente de Infanter ía don En--
rlinie Culias Días, ce a disposición 
d : ' ' Dir&oto* de la 
t...i.cia de F, E. T,. a diSDosición del. 
General Jefe de La Legión, en co-
misión. 
Teniente de Infanter ía don Ve-
nancio J iménez Calvo, a l ta del 
Hospital de Zaragoza, al Regimien-
to Carros de Combate 2. 
Teniente provisional de Infante-
r í a ' don Manuel Piter Losada, del 
.'Batallón Montaña Sicilia 8, a dis-
posición del Coronel Director del 
S s m c i o de Automovilismo del 
Ej'lrcito. 
Té'niente de Infanter ía don José 
Granados Sánchez, apto para ser-
vicios auxiliajes, al Grupo de Re-
gi i^ fes de'Melilla 2, de donde pro-
eéoe. 
Teniente provisional de Infan-
tm'á'^'dón Giñés^ Martínez García, 
S ^ a disposicTon*'. del General Jefe 
Superior Accidefi,tal de las Fuerzas 
Multares de Márruecos, al Bata-
Hra de Ametralla^dóras núm. 7, en 
c'oiñi^ón. 
T i e n t e de Infanter ía don An-
dr^es,;^pez Ansón, alta del Hospi-
t ^ ' S e Zaragoza, apto para servi-
cios burocráticos, a l Regimiento 
Infanter ía Aragón 17, de donde 
prócéñe. 
. ' ^ m e n t e j J e Complemento, de In-
fa^CTía don iüejandro Villámayor 
ti^l Regimiento de In fañ-
s tem^Zanwra • 2 a disposición, del 
fpenerál íJefe del Ejército d e í Ñ o f ? 
té^ lSr 'c omisión. 
.Teniente, provisional de In í an-
teri^don"" José Mar í ^ Andú jar És-
p í M ^ á l t a del Ho|pí%l de,jBurg9s, 
servicios búró'ffá%cós, á 
^ J í o á c i ó n del General Jefe dV La' 
Ííegjóñ. 
• A ^ r e z proyisiqrial de Infanter ía 
doñ^ j jü i ' l lem' í r García Mart ín , de. 
.a i^p'Mi 'cioñ del General Jefe del 
Ejqtci|ó_del Centro, a disposición 
tíér^e'nerál Jefe de La Legión. 
A J^ fez provisional de Infanter ía 
d o n j u á n Broncano Peña, del Ba-
talí.orit"fentaña 'ÁraDiles 7, á dis-
posición del General Jefe de La 
Legión. 
Alférez provisional de Infantería. 
d o ^ J u l i o Bronca'no Peña, de la 
inSrnayprocedencia''y para el mis-
m^de ' s t i no que el anterior. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Manuel Monedero Sa'ns, da 
la misma procedencia y para el 
mi.snio destino que t i anterior. 
Alférez de Infanter ía don Fer-
nando Revuelta . Prieto,, al ta del 
. . H ó sp l ^ de ;Val ladoI id^rocedente 
de la Milicia de F. E. T. y de las 
J. O. N. S., para igüal destino que 
el anterior, en comisión. 
• Alférez provisional ds Infantería 
don J uan González Pérez, alta del 
Hospital de Vigo, procedente del 
Regimiento Carros de Combate 2; 
para igual, destino que el anterior,' 
en comisión. 
Alférez de In fanter ía don Ma-
nuel Cabrera Mart ín , 'a l ta del Hosv. 
pital de Gi jón , procedente del Re-
gimiento In fanter ía Cádiz 33, a 
disposición del General Jefe del^  
Ejército del Norte. 
Alférez provisional de Infantería; 
don Alfonso Cárdenas Pí, de a dis-
posición del General Jefe del Ejér-
cico del Norte,-a disposición df l Ge, 
neral Jefe del Ejército del Sur. 
Alférez de Infanter ía don Ricar-
do Cid Rodríguez, alta del Hospi-, 
tai de Valladolid, procedente del! 
Regimiento Infanter ía Burgos 3lj 
a disposición del General Jefe deí 
Ejército del Norte, en comisión. 
Alférez provisional de Infanteríai 
don Vicente Gómez üi late, proce-' 
dente de la Academia Mil itar de 
Avila, a disposición del General JeJ 
fe-'del Ejército del Norte. 
Alférez de Complemento de In-
fantería don César Puget' Ri^usr,' 
de a disposición del General Jef®; 
de la Quinta Región Mil i tar, al Ba^' 
tal lón Mon taña Arapiles 7. 
.Wférez de Infanter ía don Ber-! 
n^rdirio Bellód Casanovas, del Re-
gimiento In fanter ía Pa lma 35, ai 
Grupo de Regulares de Ceuta 3, en 
comisión. 
Alférez de Infa,nter:a don Miguel 
Puig Lanas, de la m isma proce-
dencia y para igual destino que el 
anterior, en comisión. 
Alférez de Complemento de In-
faiitería don Ju l i án Alberto Gon-
zález, apto para servicios, burócrá-
ticos;- d á Regimiento In f^ ts r í a , 
Burgos 31, a la, P lana Mayor del 
Regimiento Tenerife 38,"en comii 
sión. 
Alférez de Complemento de In< 
faiít'ería don Eugenio. Corona Tres-, 
'gallo, del Regimiento Infantería 
Zaragoza 30, al Regimiento Inían-
fceria Lepanto 5, en comisión. 
Alférez de Infanter ía don Rafael 
ViJlena Aguilera, d í l Regimienta 
Infantería Lspanto 5, si Rsginiies-. 
to Infant ' ir ía SO, en comisión. 
Alférez provisional ds Infantería 
clcr. Antonio Romero Jiménez, d®, 
a disüosxción del General Jefe Di-
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letto de la Milicia de F. K. T. y de 
las J. O. N. S., a disposición del 
General Jefe del Ejército del Sur, 
en comisión. 
Alf -rez provisional de Infante-
ría don Laurentino Gil Jiménez, 
del Regimietito Infanter ía Lepanto 
5. a disposición del General Jefe 
Directo de la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O. N. S., en comisión. 
Alférez de Infanter ía don En-
rique Bianchi Obregón, alta del 
Hospital de Tetuán, procedente del 
Batallón Caizadores Serrallo 8, a 
disposición de: General Jefe del 
Ejército del Sur, en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Luis Hernández Gallardo, 
Elta del Hospital de Bilbao proce-
dente del Batal lón Montaña Flan-
Jes 5, al mismo Batal lón. 
Alférez de Infantería Aiad Ben 
Mchamed Sanhaya, alta del Hos-
pital de Burgos, al Grupo de Re-
guiares de Ceuta 3, de donde pro-
cede. 
Alférez provisional de Infantería 
don Joaquín Arcusa Corbacho, del 
Regimiento Infantería Tenerife 38, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur,^ en comisión. 
Alférez de Infanter ía don Valen-
tín Bajos García, alta del Hospi-
Ital despamplona, a disposición del 
¡General Jefe Directo de la Milicia 
de P E. T. y de las J . O. N. S. 
Alférez de Infantería don Jul io 
Erana Escobar, alta del Hospital 
üe Gijón, a disposición del General 
Jefe Directo de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S. ' 
Alférez provisional de Infantería 
don Pedro Zorrozúa Escudero, alta 
del Hospital de Segovia, proceden-
te del Regimiento Infantería Za-
mora 29, a disposición del Gene-
ral Jefe de La Legión, en comi-
sión. 
'^Alférez provisional de Infante-
ría don Joaquín Hidalgo Díaz, alta 
del Hospital de Sevilla, al Gxupo 
de Regulares de Ceut^ 3. 
Alférez de Infantería don Juan 
Alvarez Pérez, alta del Hospital de 
Huelva, al Grupo de Regulares de 
Ceut-a 3. 
Alférez provisional de Infanter ía 
don Gabriel Redondo Cáceres, alta 
del Hospital de SeviUa, procedente 
del Grupo de Regulares Larache 4, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur, eii comisión. 
Alférez de Infantería don José 
Quintana Aliquelu, de a disposición 
de la Quinta Región l«Iilitar, a dis-
posición del General Jefe de La 
Legión, en comisión. 
Alférez provisional de Infanter ía 
don Antonio Gil Stranch, alta del 
Hospital de Zaragoza, procedente 
d í i Regimiento Infanter ía Burgos 
,31. a disposición del Geoieral Jefe 
del Ejército del Sur, en coirüáón. 
Alférez pi-ovisional de Infante-
ría don Alberto Gallego Barcina, 
alta del Hospital de Pamplona, 
procedente del Regimiento Infan-
tería San Quint ín 25, a disposi-
ción del General Jefe del Ejército 
del Centro, en comisión. • 
Alférez dé Infantería don Gon-
zalo Fernández Acedo, del Bata-
llón Cazadores Las Navas 2, a dis-
posición del General Jefe del Ejér-
cito del Sur, en comisión. 
Burgos, 11 de octubre de 1938.— 
I l t Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz, 
Pasa destinado el Teniente de la 
Guardia Civil don Luis Díaz Ca-
ñado, de a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro, al Re-
gimiento de_ Infantería La Victo-
ría, núm. 28', para servicios buro-
cráticos. 
Burgos, 11 de octubre de, 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto el destino a dis-
posición del General Jefe del Ejér-
cito del Norte, asignado por Orden 
de 30-8-38 (B. O. núm. 66) ,al Alfé-
rez de Infanter ía don José Jiménez 
Piodraliita, por haberse comproba-
do que el verdadero empleo y nom-
bre es el dé Sargento José Jiménez 
Piedrahita Tello, el cual continúa 
en el Batal lón ¿e Cazadores de Me< , , 
lilla, núm. 3, de donde procede. 1 j 
B u r p s , 11 de octubre de 193S.-.« ' 
I I I Año Triunfal.—El General d 4 
División, Luis Orgaz. 
Por haber terminado con apro^ 
vechamiento el Curso correspoiw 
diente en la Academia Militar dfl 
GrenaSa, son prcmovidos al em 
pleo de Alféreces provisionales d 
Infantería, con antigüedad de 20 
ds agosto, los que a continuaciórií 
se c-xpresau y destinados en la íor.ij 
ma que se indica: 
Alférez provisional de Infanterít^' 
don Rafael Velayos Bláaquez, p&i;a 
el Regimiento de Infanter ía Sai( 
Quintil ! , n úm . 25. 
Idem ídem don C-alixto Rol lá i 
Frutos, al Regimiento de Infantc'í 
ría La Victoria, núm. 28. 
Burgos, 11 de octubre de 19S8.— 
i r i Año Triunfal.—El General de^ 
División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto el destino í í 
disposición del Coronel Inspectoí 
de los Campos de Concentración 
de Prisioneros de Guerra, asigna^ 
tío por Orden de 16-9-33 (B. O. núy 
mero 81), del Alférez don Juan Pe| 
ñ a Goyoaga, por ser de In tenden l 
cia y no de Infantería, como eq 
aquella Orden se consignaba. 
Burgos, 11 de octubre de 1938.-
m Año Triunfal.—El General ( 
División, Luis Orgaz. 
Militarización 
En armonía con lo dispuesto etí 
la Orden de esta Jefatura de 22 dfl 
septiembre de 1957 (B. O. núme;! j| 
ro 342), relacionada con las de 24l 
de noviembre y 3 de diciembre, • 
(B. O. núms. 403 y 410) del misj 
mo año, respectivamente, conceda 
la desmoviJización provisionaíl 
causando baja en los Cuerpos r p í 
pcctivos, y alta como,militr|rizaa03 
a los individuos qué a continuí^ 
ción se expresan: 
Nombre y Apellidos Profesión Recmiil azo Cuerpo o Caja d« Recluta 
Isorberto Ramos Rodríguez. ... 
^lego García Ontanilia. 
Juan Portero Rubia 
Juan Martínez Pérez 
Juan Vara_Martineí. ... ... T. 
Encuadernador. 4.... 
Especializado. .... t.,.; ..., 
Idem. ... ... ... ... .... .. 
Idem. -• i..; j,. 





i m . 
La Victoria, 28. 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo 0 Caja de Recluta 
En la industria. 
Idem ídem. 
Especializado ... 192S Idem ídem. 
Electricista •. . ... 1928 Idem ídem. 
La Victoria, 28. 
En la industria. 
Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
Idem ídem. 
Chapista. ... .... ... 1928 .Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 







Mecánico. 1936 Parque Autom. 6.3 Región Militar. 
Funcionario ...; >.. ... 1950 Carros Combate 2-Cía. Incidencia, 
Redactor. ... ...; ..... 1931 Oviedo, 8-33 División. 
Mecánico ... ... 1928 En la industria. 
Idem ídem. 
Especialista. . ... ... 1928 Idem ídem. 
Tornero , ... 1928 Idem ídem. 
Funcionario. 1928 Regt.9 Infant. Cádiz, 33. 
Tornero ... ... .... 1928 En la industria. 
Idem Ídem 
Idem ídem. 
Médico Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Tornero. ... ...; . ... ... 1941 Idem ídem. 
Batallón 364-4.2 Cía. Zaragoza." 
¡Augusto Alvarez Borrás, ... ... 
¡José Jori Lauga. 
José Montes Silvosa. ••• 
'Miguel Miranda Lara. 
•'Agustín Hernández Martin. ... 
íugenio Carpió Cozano. ... ..... 
i 'ernando Vidal Franco. ••. .... 
'rancisco Martínez Alcaraz, ... 
Vláximo González Nogales. ••• 
osé Triguero Cortés i... 
uan Cobos Palomino 
osé de Vicente Abril. • • • ....,, ... 
osé Fernández Abad 
uan Domínguez Suárez. 
s'-Emiliano Ruiz Diez. ... ....,;...: 
>José Vázquez García. ... ... .... 
i^ Francisco Nimo Especlit. ••. ... 
'í'Jesús Herrero Prieto. ••• 
l'Maximiano García Venero. ... 
• Felipe Ricart Novellas. ••• ... 
Ismael Cástañ Arnau 
Domingo Fernández Barreira. 
'Rafael Segura Monserrat. .... 
Juan Cañellas Más. - ... .... 
'Daniel Camaclio Rubio. ... ... 
Ramón Herrera Bueno. ••• ... 
Fernando Franco Camoyan. ... 
Adolfo González Fernández. ... 
'Roberto Balbontin Orta 
lu is Añoro Casañola. ... 
'Pedro Fernández Diez. 
Alfonso Lastagaray Aspiazu. ... 
Antonio López Blanco 
¡Pedro Bernal Guzmán 
í'rancisco Clavera Armenteros. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
M I N I S T E R I O 
Relación de las declaraciones de haheves pasivos concedidos en la secunda quincenu 












Marcelina Sancho Miranda 
Maximiano San Juan San Juan .... ..... 
Laura Roquero Fechemiel, huérfana ......... ... 
Eustaquio Sanz Gutiérrez ...; .... ... 
Jesusa Martínez Pampliego, viuda ..... 
Bernardo Chevilly Hernández 
Inés Ibáñez Villanueva, huérfana 
Socorro Erundina Lorenzo Cepeda, huérfana 
Daniel Vizmanos López 
Felicitas Juez Nieto, viuda ... .... .... 
Matilde Piñeiro Agrasar (A), esposa ... .......... 
Milagros Fernández Pérez, viuda •• 
Natividad Jesusa García Cuartas, viuda ... ... 
Magdalena González Luna, viuda ... ... 
Tedoro Sánchez Rubio ... .... .• 
i^ngel Pérez Gómez ... ... ^ 
CARGO DEL CAUSANTE 






Maestro nacional ... 
Maestra nacional 
Maestro nacional ... 
Guardia de Asalto ... .. 
Oficial de Telégrafos ... 
Guardia forestal ... 
Portero Ministerios 
Empleado C. Ingenieros Minas 
Comisario de lnvesti{,ación y Vigilancia -• 
Maestro nacional ... .... 
fíÜM. Tü? B O L E T I N OF IC IAL DEL" ESTADO.—T3" Ü C f ÜBRI . . ^TO tÑX 
Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de RecluÜ 
-H 
José Pérez Labrado. ...• ... Tornero. -... > . • , r n -
¡Ramón Montes Roiz. ... ••. Trefilador. ... 
José Fulgencio Liñán. p.. >..• Especialista 
Manuel Parra Berna!. ... >..: Idem ir-.-^ r^... 
Juan Izquierdo Díaz. ••• >..; Idem. ... ••• jiv. a..: coa: l••.• 
Joaquín Agullo Marly. ... ... ... ... Ingeniero. ... j-..; >.>; .V'^ i... 
Mariano Hidalgo Bernal. Funcionario, vl.-. . 
'Angel Montes Paz. ... ri-f •• Patrón buque. 
Xiy. p-.-* IT*"." 
francisco Ortiz Seijas. ... ••• ... •... Idem ídem. 
francisco Blancart Rodríguez. •.• Ajustador. 
Avelino Fernández Albea Romero. Especialista, .^.-t' 
Miguel Silva Reyes. ... ... ... ... Tornero. •"'^ aS^^oxJs .^: 
Antonio Luque Reyes. ••• ... ••• ¡..r Especialista. >•• 'l>:J¿%..:^ >•• 
|Bcnin50. Martínez Jiménez. Idem. ... ••• 
Domínguez Benítez. ... ••• ... Idem. ... ••• irjit.-í'!•-.• 
Antonio Somé Vázquez. ü-.-.: ••. Idem. ... ... j-.-.-
lí^. P'-.".' 
José Infante Aleiandre. •...- ... Idem. si.:' ir.-s i'.• 
Dionisio Gavcía Pérez. ••• ... - . .TMecánico. ...- ÍÍ-Í;^ **-,,-,^  JÍ.. 
Crispulo Gil Rodriijuez. ... -...- ••. Especialista. ••. v.t'btxr.v. irr.-
íuan Fernández Gil. ... ... •...: .•• Idem. • • ... nc-a >••. 
Rafael García Jiménez. ... ir.r Idem. ... ••• ¡.-.y 
Antonio Vidal Barca Veterinario, n-j-ro.Tlw;.V-• 
Bernardino Labrador Romero. •... Soldador. ...: 
Alfonso Gordón del Cuvillo. ... ••• Onímico. 
11-.:$,. [ti,.: BT* 
Luis Silva Martínez • • ... Chófer ... ..-.• .-v 
Luis Rodríguez Martínez ... ..,.; f?-.: Tornero ... ... . 
Tiisé Larriú Escorbe ••• ...- -.-.-ic Mecánico dentista-.¡i«gx • 
Iuan Lónez Garrido • •• •...• r.-.-.- ^j.: Fundidor .•• •-•••JirS*--. 
Ramón Sánchez Sanjuán ... ••. ••-•.• Chófer ... ... ...• y..• 
Rafael León Estévez ... ... ....... Delineante ... ... -.-.-í ir.-.: 
Ernesto Muñoz Navarrete ... Especialista ... •.• •.•..••... ... 
1941 En la industria. 
1930 6.5 Cía. de Parque Ing.2 de la 11. 
División de Navarra, 
1928 En la industria. ' 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1935 S. A. Re?it.2 Artillería Costa. níS* 
mero 1. 
1927 En la industria, 
1927 Idem ídem. 
1928 ! Idem ídem. 
1928 , Idem ídem. 
1928 ; Granada. 6-25 Cía, 
1928 En la industria. 
1928 Idem ídem 
1928 Idem Ídem, 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídemí 
1928 Idem ídem, 
1928 Idem ídemi 
1932 ídem ídem. 
1928 Idem ídem.' 
1929 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. -
1930. Tercio Ntra. 'Sra, Merce'd-Cádi^; 
1928 l ín la industria. ' 
1928 Idem ídem. 
1930 Sicilia núm. 8'. 
1928 En la industria. 
1932 Idem ídem. 
1936 Bat. Mont. Primer Rto. Krt. PVs7 
1928 En la industria. í 
Burgos, 8 de octubre de 1938.—III Año Triunfal.=El,Gener.al de División, Luis Orgar. 
H A C I E N D A 
Servicio Nacional de Deuda Pública y Clases Pasiva^ 
_jWtseptímhre de 193S, incluso las pensiones alimenticias del Decveío número 9S (A) 




















Fecha de arranque del pago 
8 0 % 3.000 
2/3 1.850 1 enero 1934 
0,25 11.000 26 octubre ••• •.. . ... . .. 1936 
0.80 8.000 27 julio • • ^ . • ... 1938 
.5 mesaáas ^^^ • • 11 • 
0.80 3.000 
1/3 2.000 
, 1/3 3.000 15 agosto 1937 
0.8C 7.000 
0,40 3.250 7 diciembre .. 1937 
0,25 5.000 4 'abr i l- . , . ... .. .. 1938 
0,15 2.000 5 noviembre ... . .. 1937 
0,15 2.500 24 abril ... 
0,25 12.000 9 agosto ... ... . .. 1937 
0.80 10..500 
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José Nieto Liñán... ' •• 
Carmen de Calos Aparicio y hermanos, huérfanos 
María Candelaria Martin Garda, viuda ... 
Clara Carriendo í^lontoto, viuda .. 
Bernarda Diez Barrios, huérfana ... •.• 
Juliana Diez Espinosa, viuda ... • 
Juan Francisco Juarranz Llórente ... 
Consuelo Rodríguez de Rivas, viuda 
Petra García Criado, viuda ••• ... .,. :... ,... 
Elena Miranda Delgado ... ... • • • . . . . . . 
Amparo Barbieri Torres, viuda • .. • 
Juana Ramón García ... ,.. • • • 
León Arroyo Caballero ... 
Angel García Alvarez 
Petra Calleja Téllez ... ... :•.• 
Ramón Zapatero Toca 
Pablo Iglesias de Abajo ... 
Fausto García Muñoz ••• ... ... ... ... >.. 
Nicomedes Castro García ... ... .... 
Félix Reyero Herreros ••• ... . . . . . . . . . . . 
Justa González Martín (A), viuda ...'. ;.. ... 
Josefa Vivas -Rodríguez ... ... ... .".. ... >.. 
María Ramos Velascó (A), esposa ... ... 
Carmen Stangel Pérez, vkida ... •... 
Aurelia Martín Hurtado, huérfana ... ...• •'.. ... 
Francisco Hernández Martin ••• 
Encarnación Gonzílez González, viuda ... ... •• •• 
Angela Bartolomé Modrego, viuda ... ... ...:... .•• 
Eulogio Górnez Pizarro ••• •.. 
Elena Pérez de Luis, viuda ...• ... ... 
Celedonia Salgado Cerrón, viuda ... ... > >.• 
Teresa Illanes Rodríguez, viuda ... ••• ... ... ... ... 
Dolores Quílez Velázquez, viuda ... ... .. 
María del Carmen Garda Santamaría .. 
Lsabel Blanco Gómez :...;.•• 
Casimira Mártín Crisóstomo •... í . . ... 
Ricarda Jarque Ccrvera (A), esposa ... ... ;... ... 
Felisa de Pablo Nalda- viuda ' ... 
Catalina González Laborda ... ... 
Bernardina Cabezón Bercio 
Castor Chillón García 
Casilda Menéndez Gutiérrez, viuda ... ... •... •. 
Eulalia Audina Sarasa, viuda ... ... .... 
Mercedes Cortada Morcro, viuda ... ...••...... '... 
Dominica del Río Peña, viuda 
Manuel González Enríquez . • , . . . . . , , . .. 
Adela Cardenal Rodríguez ... ...•...:.. 
Joaquín Ríos Pérez ,. ..-. i.. ... .... >. 
María Junquera Martínez ... y..: .... ... ... ... ... 
Carmen Luaue Sierra .... ... ... ••. •... •.. 
Teodomiro Camacho Ruiz-.., ... ... 
Ana María García García ... .. 
Ma.-ía de los Dolores Ruiz del Amo .... ... ;... •.• 
Tiburcio Rodríguez Pérez, ... ••• .. 
Braulio García Muriel 
Enrique Hernández Hernández ... ... :.i 
Raimunda Escobedo Madre ; ... .,. •... •... .. 
Antonio González Rojo ... ... 
Casimiro Lizalde Aznar ... ... 
Mercedes Navarrete Guillén CA), esposa ... 
C A R G O DEL CALISAÍ^TE 
Guardia de Seguridad ... 
Empleado Llacienda > 
Jefe de'Correos 
Jefe Administración Telégrafos 
Maestra nacional ... 
Maestro nacional . 
Jefe de Administración . 
Portero Correos ... 
Maestra nacional 
Ayudante Obras Públicas 
Maestra nacional 
Agente de Investigación y Vigilancia ... 
Maestro nacional .., 
Maestra nacional ... ••• ... •.• 
Maestro nacional 
Idem ídem 
Idem ídem ;.. :... ... 
Idem ídem .. 
Idem ídem ... , 
Idem ídem ... ... ... . 
Idem ídem 
Delineante Instituto Geográfico ;..•!« 
Maestro nacional ' . . . . 
Abogado fiscal i 
Maestro nacional ... • 
Capataz forestal ... 
Oficial de Hacienda 
Maestvo nacional 
Idem ídem 
Peón caminero ••. ... 
Cartero urbano ...:... >. ,• 
Idem ídem ... ... 
Maestra nacional 
Idem ídem . . . . . . 
Idem ídem . . . . . . . . . . 
Jefe Ministerio Interior ... •• 
Peón caminero ... ; 
Maestra nacional • 
Idem ídem ... ... ..-.-...• 
Inspector de Investigación y Vigilancia • 
Cartero urbano . • • • 
Jefe Administración! Hacienda 
Ayudante agronómico 
Profesor Sordomudos ••• • 
Presbítero j..;... v...v 
Maestro nacional 
Maestra nacional . 
ídem ídem ... ... 
Maestro nacional 
Maestra nacional . 








A: ' ; . 
V,-.- V.. 
'if-íi 
> Biurgos. 5. de octubre de 1938.—II I A ñ o X o u a i i l c r S I ^ f e del Servií io Nacioosi» 





























































Fecha de arranque del pago Delegación 
-3/5 3.250 Sevilla. 
- 8 mayo ••. • • ... ... ..r 1938 Zamora. 
(S.'OOÓ 7 octubre . 1956 Málaga.. 
0,25 11.000 Gijón. 
12 mensualidades-"-rr 
0,25 
_ . Burs^os. 
l*.!,*. • • • .5.000 29 diciembre... ... 1937 Oviedo. 
0.80 5.000 1 julio ' . . . 1938 Burdos. 
0,25 11.000 6 enero ..... 1936 Bal<;ares< 
4 mesadas •• 2.500 . . . . - • . . . • • • . • • • • • • : •• t Zamora, 
O.SO 7.000 Palencia 
0,25 i 8.000 Málaga. 
0.80 6.000 Falencia. 
0,6G 3.500 12 abril Vaüadolid. 
0.8G 3.200 16 julio ••• ... ... ... 1958 León. 
0.8S 5.000 14 julio ...1 ... 1938 Zamora, 
0.80 7.000 21 julio ••• ... . . : . . . : . . . 1938 ídem. 
0.80 3.000 16 julio .... ••• 1938 León. 
• 0.80 3.000 Soria. 
0,60 3.000 ' 16 julio ... ••. ... 1938 León, 
0.80 3.000 Idem. 
0 50 4.000 29 septiembre . 1936 Córdoba, 
0.80 . 1 3.000 25 mayo .... 1938 Idem. 
0,25 6.000 1 septiembre . 1936 León. 
5 mesadas ... ,..-..« Málaga. 
22 octubre ••• 1937 Idem. 
oióo, . 3.000 1 julio ... . . , ... 1938 Avila. 
yy 2.500 50 junio 193S Palencia. 
0,25 • 5.000 20 julio ... ... ... 1936 ídem. 
0.80 7.000 14 julio ... ••• 1938 Valladolid.' 
0,15 4.000 21 junio ...• ••• 1938 Idem. 
5 mesadas rr-r- . . . . • • • • , • • • • , , , , . .- . • • Idem. 
Idem ídem ... i.. . . . . . . . . . . • • ' . . . ' ' • . . . Sevilla, 
Wem ídem • • . . . . - , , , , , , , . . «• Idem. 
0.80 4.000 Avila. 
0.80 7.000 1 julio ... ... ... ... ... 1938 Idem. 
0.80 3.000 1 julio ... ... '938 Idem. 
0,25 7.000 2 septiembre : 938 Zaragoza; 
5 mesadas 3 ' * *' Logrona. 
0.80 4.000 12 julio ..,' 1938 Idem. 
0.80 7.000 5 julio ... ••• ... 1938 ^dcm. 
0,60 7.000 Orense. 
Santander, 
Zaragoza^ 0,25 8.000 
0,25 7.000 14 julio ... .... ... 1938 Orense. 
1/4 S.500 5 mayo 1938 Burgos. 
2/3 • 1.850 León. 
12 mensualidades ••• >«• . . . Santandci^ 
0.80 3.000 Zamora. 
0.80 3.000 Idem. 
0.80 7.000 • 28 junio..V ... 1938 Badajoz. 
0.80 8.000 Idem. 
0.80 7.000 Salamanca; 
0.80 7.000 . ... 1938 Idem. 
0.80 3.000 Idem. 
0.80 5.000 Idem. 
0.80 4.000 Idem. 
0.80 • 7.000 22 junio 1936 Zaragoza^' \ 
0,60 5.000 12 julio Oviedo. 
0.80 y.oM 16 julio 1938 Navarra. 
• 0,25 .1,000 6 septiembre 1938 Zara^za. 
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A n u n c i o s o f í c i a i e s 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 15 de octubre de 1958 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 






Francos suizos 196,35 




Peso de moneda legal 2,25 
Coronas checas 30,— 
Coronas suecas 2,10 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-




Francos suizos 245,40 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2,80 
minados los casos que puedan pre-
sentarse. 
San Sebastián, 10 de octubre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Aca-
démico Secretario general. 
I N S T I T U T O DE E S P A Ñ A 
Real Academia de Bellas Arfes de 
San Femando 
' Deseosa la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando de qus 
Ee reanuden los beneficios que pa-
ra el Arte español se derivan de la 
Fundación de que es Patrono, rue^ 
ga £ los señores artistas que al co-
mienzo del Glorioso Movimiento 
Nacional se hallaban en posesión 
de las becas del Conde de Carta-
gena y que actualmente residan 
en territorio liberado, tengan la 
bondad de dirigirse, personalmente 
o por escrito, a la Secretaria de la 
Real Academia, sita en el Palacio 
de San Telmo de San Sebastián, 
expresando su situación perscnal 
respecto de la beca que le fué otor-
gada y sus deseos respecto a la 
continuación de la beca interrum-
pida. a ^.n de recibir las instruc-
ciones que la Real Academia ten-
sa a teij resolver después ¿e ejca-
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
ALGECIRAS 
Don José Cobo Ortiz, Capitán re-
tirado de Infantería, Secretario 
del Consejo ds Guerra Perma-
nente' Sumarisimo de Urgencia 
del Campo de Gibraltar. 
Doy fe y testimonio: Que en el 
Consejo de Guerra Permanente Su-
marisimo de Urgencia del Campo 
de Gibraltar, número 63, por causa 
de dicho Consejo, núm. 421, de 
Auditoría de Algeciras y 3.066 de 
Auditoria de Sevilla, seguida con-
tra Antonio Montiel Guzmán, hoy 
en estado de rebeldía, por el de-
lito de auxilio a la rebelión, como 
infractor del Dscreto-Ley de 14, 
de marzo de 1937, sobre declaración 
de moneda extranjera, se dictó 
sentencia con fecha 13 de sep-
tiembre de 1938, cuya resolución 
entre otros particulares contiene 
los isiguientes:-
• Fallamos: Que debemos conde-
nar y condenamos a Antonio Mon-
tiel Guzmán, a la pena de pérdida 
de la nacionalidad española, como 
encubridor de un delito de auxilio 
a la rebelión, por omisión de ds-. 
claración de divisa o moneda ex-
tranjera, para lo que se anotará 
esta sentencia en el Registro Civil 
correspondiente, y se hará pública 
por los medios de más eficaz di-
fusión, y a las responsabilidades ci-
vl'es cuya cuantía se fijará y se 
liyrá efectiva en el trámite y día 
correspondiente, para lo cual se-
pondrá esta sentencia en conoci-
miento de la Comisión Provincial 
de Incautación de Bienes. 
Aprobada y declarada firme por 
el Ilustrísimo Sr. Auditor de Gue-
rra del Ejército del Sur en Sevilla, 
el 24 de septiembre de 1938. 
Lo inserto está conforme con su 
original, a que me remito, y para 
su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, en Bur-
gos, expido el presente, visado por 
el Sr. Presidente del Consejo, en 
Alfi^ciras a k ^ de o.ctubre de 
mil novecientos treinta y ocho.-, 
I I I Año Triunfal.—El Secretario, 
José Cobo.—V.° B.°,.E1 Presidenta 
del Consejo, Gallo. 
FALENCIA 
Den Manuel Pérez Romero, Juej 
de Primera Instancia de la ciu-
dad y partido de Falencia. 
Hago Isaber: Que en este Juz-
gado, ante la Secretaria del re-
frendante y con intervención 
Ilustrísimo Sr. Fiscal, se sigue de 
oficio,, por ahora, expediente de 
declaración de herederos abintes-
tato de doña Fortunata Rubio Gar-
cía, d3 sesenta y cinco añcs da^  
edad, soltera, sin dejar descen-
dientes, hija d-s don Braulio y¡ 
de doña Florentina (difuntos), na» 
tural de Monzón de Campos y ve-
cina de dicho pueblo, donde fa--
lleció el dia veintiocho de marzo 
del año que corre. 
En dicho asunto, por providencial 
fecha trece de agosto último, dis-
puse publicar segundo edicto en loí 
BOLETINES OFICIALES DEL ES-
TADO y de esta provincia y fija-
ción de otro en el cuadro de anun- ^ 
cios de este Juzgado y del Munici«' 
pal de Monzón de Campos, haciení 
do llamamiento por término d? 
veinte días a quien o quienes sei 
crean con derecho a la herencia 
de doña Fortunata Rubio García',' 
bajo apercibimiento de lo que haya 
lugar, y se expresa que durante 
la vigencia del primer Edicto no-
se formuló reclamación de la refe-
rida herencia. 
Dado en Falencia a 6 de octubre • 
de 1938. — I I I Año Triunfal.-EI 
Juez, Manuel Pérez Romero.—Ei 
^ Secretario judicial, Isidoro Pádamo.' . 
El Secretario judicial, Isidoro Pá';-
damo. 
LA ALMUNIA 
Montesinos Clariana, Manuel, i' 
19 años, soltero, jornalero, hijo 
Juan y de Antonia, natural ^ ve-, 
cinc de esta villa, en la que tuvo 
su último domicilio, procesado pt" 
delito de robo, comparecerá 
término de diez días en el Juzg '^ 
do de Instrucción de La Almunia 
oe Doña Godina, a fin de consti« 
tuirse en prisión provisional. ci«V 
crstada por auto de la Supeno"' 
dad de 28 de abril de lfl37, en caá 
sa seguida en este Juzgado bajo 
el número 18 de 1936. . 
Lí- Almunia a 5 de enero de IWí 
I I Año Triunfal.—El-Juez de ^ 
' trucciíhai Rafael gum i ro , . 
